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Résumé en
français
Par une écologie de la pensée du chercheur produisant la connais- sance pour
l’action et l’intervention en entreprise, cet article questionne la lé- gitimité et la
pragmatique des sciences de gestion au point de rencontre de ses domaines
d’application à la fois naturels et artificiels et touchant à des objets et méta objets
encastrés (l’organisation, ses sous-ensembles et leurs environnements). Les
sciences de gestion y sont appréhendées à travers leurs besoins de contex-
tualisation et de complexité qui ne se réduisent ni à l’inductivisme naïf, ni au cons-
tructivisme radical dont le manque de territoire et de pro-blématiques
d’intervention confinent à l’impasse praéolo-gique. Les compromis épisté- mo-
logiques, notamment à travers le constructionnisme semblent plus ap- propriés à
rendre un réel pro-cessuel et structurant où l’objet et le sujet agis- sant ou
observant entrecroisent leur essence pour offrir un schéma certes contestable, mais
franchissable et gé- néralisant. Le chercheur, tentant de rompre avec l’idéologie
improbable, devient alors un médiateur des réali- tés ontologiques et téléologiques
pour rendre au mieux la tangibilité féconde et durable des actions, des acteurs et
des groupes sociaux. 
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